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Hvilken Indflydelse har en udstrakt Kls- 
verdyrkning paa S«dfrembringelsen.*)
§ o rh e n  v ar den Fordom  alm indelig, a t Jo rden  ud- 
m attedes ved Kloverdyrkning og a t Jordkraften  saar 
ledes tog af. D enne Fordom er endnu ikke ganske ud­
ryddet isar hos de mindre Landm and og Bonden, 
ffjondt Enhver, som driver sin Oeconvmie med nogen 
Opmarksomhed, kan overbevise sig om det M odsatte. 
N a a r  jeg herfor her vil tale om den Indflydelse, 
Kloverdyrkning har paa Scedfrembringelse, saa tager 
jeg flet ingen Notice a f  den M en in g , a t den ffulde 
udsuge Jo rd en  og gjsre den uskikket til a t  frembringe 
rige Afgroder. J e g  opfatter derimod S a g e n  blot 
fra  den S y n sp u n k t, a t  udfinde, om S a d e n ,  fom 
umiddelbar fslger paa  K lsveren , vinder eller taber 
derved i M ang de  eller Godhed.
M a n  har her og der a lt gjort den B em arkning, 
a t  det fortrinligen er Hveden efter K lover, som er ud­
sat for mangehaande uheldige T ilfa ld e , og jeg skal 
sirax noiere opgive, hvori disse bestaae. I  England 
vg Frankrig vil man have gjort lignende Bemakkr 
n in g e r, vg det er a lt lange siden a l det Them a, 
som jeg just her er ifa rd  med a t  afhandle, v ar en 
P riisopgave fra  el Landhunshvldningsselffab i det
' )  L f J . 'G .  E l s  n e r, Eentralblatt des landwirthschaftlichen 
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sydlige Frankrig. Omhyggelig stal jeg nu anfore 
A lt hvad jeg i denne M aterie kjender a f egen E rr 
faring og fremmede Meddelelser. ^
M a n  har bemeerket, a t  Hvede efter K lover er 
mere udsat for Rust end den H vede, som dyrkes i 
B rak  eller efter en F orfrug t. —  D enne R u st, som 
, m an paa  ingen M aade m aa forvexle med B ran d , 
anfalder scrdvanligst Sveden i den yppigste Bladvaext, 
og just som den vil flyde sine A x ; den lcrgger sig 
paa Bladene som Skov  a f  Je rn rns t (Je rn o x y d ), 
farver disse rod b ru n , og hvor Rusten findes i hoi 
G rad , hindrer den deres Va?xt, saaledes a t de endog 
v isne ; P lanterne sygne, A x ene ,udvikles langsomt 
og komme ofte flet ikke frem , og hvor dette fleer, 
bliver dog Kjvernen ufuldkommen, og volder T ab  
baade i Q vantiket og Q valite t.
Forinden jeg anstiller notere Undersogelse, om 
den forangaaende Klover iscrrdeleshed volder denne 
S ygdom , vil jeg ferst meddele et P a r  O rd  om Rust 
i Almindelighed.
Ikke alene S c rd a rte r , men og en Mcrngde an ­
dre P lan te r ere udsatte for denne S y g d o m ; man 
finder den saaledes paa G rcrsset, Urter og Trcrer, 
og der er ikke Tvivl o m , a t  den jo ester sin N a tu r  
er beflcrgtet med, J e rn e t ,  uagtet det ikke er mig ber 
kjendt, a t m an ved chemifle Undersogelser har over- 
beviist sig herom ; dens F arve, S m a g  og Lugt ligne 
ganfle den a f  det oxyderte J e rn .  D a  det nu er 
bekjendt, a t  J e rn e t  spiller en betydelig Rolle ved
P lan te rn es V egetation , vil m an a lt heraf kunne 
slutte sig til et S loegtstab mellem P lanterust og 
Ie rn ru s t.
Derncrst m aa jeg opkaste og besvare det S p o rg s -  
m a a l: om Nust er en sædvanlig S yg do m  ved P la n ­
te r , og under hvilke.Omstændigheder den efter E r­
faring  isardeleshed indtræffer?
D e r  gives faa A aringer i hvilke jo P lanternsten 
anfalder en eller anden S c rd a r t ,  meest Hveden og 
H a v re n ; V in te rru g  er yderst sjelden udsat for den, 
oftere S om m erru gen ; ligeledes forstaanes som oftest 
B ygget. O m  nu Hvede og H avre indeholde meest 
J e r n ,  eller formedelst deres brede B lade ere meest 
tilboielige til a t  tilegne sig J e rn e t  fra Jo rd en ', er 
mig ubekjendt.
S am m enligner m an denne V ladrust med B ra n ­
den i Hvede og underssger 'begge under et M icro- 
stop, finder m an forsaavidt en Liighed mellem dem, 
a t  de begge bestaae a fe n  kryptogamist P la n te  (S v a m p  
eller P addehal) og indsnige sig som S n y lte g æ st, 
den ene i B ladene , den anden i Kjoernen.
H er har jeg fornemmelig med P ra x is  og E r­
faring a t gjsre, og a t undersoge, n aa r og under hvilke 
Omstændigheder Rusten udvikler sig, hvilket bedst 
lader sig udforste fra  Exempler hvor Rusten under 
visse Forhold har viist sig mere end ellers.
< S a a v e l egen E rfa rin g , som Meddelelser fra  
opmærksomme Landmoend, der ere strcenge I a g t t a ­
gere, har givet mig den O v erb e v isn in g , a t  baade
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Jo rd en  og Vejrliget virke ligemeget til Rusten. J e g  
vil tale om hver isoer, og forst om Veirliget. N a a r  
der f. Ex. indtræffer en ofte gjentagen hurtig Forr 
andring i T em peratu ren , iscrr i Forening med en 
ikke ubetydelig Fugtighed, lcrrer E rfa r in g , a t Rust 
forekommer hyppigere end scrdvanlig saavel paa  
S c r d ,  som paa P lan te r og andre Vcrxter. D en , 
som i flere A ar har practiseret med Opmærksomhed, 
vil have bemcrrket, a t denne S ygdom  forekommer 
hoist sjelden i torre A aringer, hvor Tem peraturen 
holder stg temmelig eens, og V eirforandring gjerne 
steer lidt efter lid t, og bemcrrker m an endda S y g ­
dommen, er det kun paa yderst faa og enkelte Vcrx­
ter. J fs lg e  heraf kan m an antage som afg jo rt, a t  
Rust er en Fvrkjolelse hos P lan te rn e ; og m an kan 
slutte analog fra Mennesker til disse. D e , som ere 
let tilboilige ril a t svede, forkjole stg i Neglen lettere, 
end de, som ikke ere det; hos de forste aabne H u ­
dens P orer stg mere og hurtigere end hos de sidste; 
ndscrtte de stg nu for en hurtig  Afkjoling i Luften, 
virker denne skadelig og stcrrk, da den trcrnger ind i 
Porerne og tilstopper dem for Oieblikket, den hin­
drer Uddunstningen, som nu til S kade for O rg a ­
nismen blander sig med B lodet og frembringer S y g ­
domme. E fter al Sandsynlighed forholder det stg 
ligeledes med P lan te rn e , og til Bekræftelse herpaa 
bevirker ogsaa en Fvrkjolelse hos P lanterne Sygs- 
domme a f  antiphlogistisk N a tu r ,  hvorimod en fuld­
kommen Frost virker phlogistisk netop som hos M en ­
neskene.
S k a l en saadan Forkjolelse finde S te d  hos 
P la n te rn e , m aa V ejrliget egne fig herfor; n aa r det 
en tidlang har voeret v a rm t, aabne alle P lan ten s  
P o rer sig, og jo stærkere Vegetationen er, i jo hoiere 
G rad  er det T ilfa ldet. Vexler nu Tem peraturen 
pludselig , isser til N atten  efter hede D a g e , da alle 
P la n te n s  P orer ere aabne, saa angribes denne hoefr 
lig t og soeltes i en feberagtig T ilstand , da den ikke 
kan sammendrage sine P orer saa h u rtig t, som V årr 
men gaaer over til Kulde. E r  der nu tillige stoerk 
Nedslag i Luften, saa trcenger der sig med Luften 
tillige Fugtighed i Porerne og gjor galt vcrrre. D en  
indtrufne feberagtige Tilstand forstyrrer oiebliklig Cirr 
culationen a f S a fte rn e , der nu fordaerves, og S y g r  
dommen er fuldkommen udviklet. M a n  kan kjende 
paa P lan te rn es Udsvedning, som varer hele Veger 
talionsperioden igjennem, n a a r disses S a f te r  ere 
fordærvede, da der siebliklig scrtte sig S v a m p e  paa 
B lad en e , der gaae over i Forraadnelse og aabne 
Veien for F luer og Insekter ligesom i de dyriske 
Legemer. E rfaring  har til enhver Tid bekroeftet 
denne Theorie; thi enhver praktisk opmcrrksom Landr 
mand veed, a t der indtroeffer flere Sygdom m e b landt 
hans M arkfrugter under hurtig afvexlende V ejrfor­
andringer, end n aa r V eiret er stadigt. En temme­
lig ioinefaldende Bekrcrftelse herpaa h ar m an i det, 
som Bonden almindelig kalder S oeldug  eller den 
ondeD ug (ikke H onningdug, cfr. detteTidsskr. 4 B d .  
3 H . pag. 4 8 1 ); der hersker hos ham  den til Over-
beviisning groendsende T ro e , a t der falder en gifkig 
D u g  paa  Plankerne n a a r  det regner med Solskin. 
I  de fleste Tilfpelde bekrcrfter E rfaringen denne T ro  
derved, a t der efter en saadan R egn viser sig S y g - 
dom blandt Scrden, og tildeels og paa Trceerne og 
Groesset. A arsag og Virkning ere imidlertid her de 
samme, som jeg nylig har angivet ved Luftens p lud­
selige Afkjolen; thi ved S o ls tin ne t aabnes P lan ten s  
P o re r , og n aa r disse ved Regnen pludselig lukkes, 
fremkommer Sygdom m e.
M en ogsaa fra  Jo rd sm o n n e t kan der opstaae 
A arsag til R ust paa Sveden og navnlig paa H ve­
den. E fter den nylig opstillede Theorie anfaldes 
P lan terne  lettere a f  Forkjolelse og Sygdom m e jo 
frodigere Bladvoexten er, og S a g e n  beroer, som jeg 
h ar bemcrrket, paa de meer og mindre aabnede P o ­
r e r , men nu bidrager Jo rden  meest til den frodige 
Voext, og iscer moret, meget muldet J o rd . D erfo r 
bliver og H avren , som dyrkes h er, i Almindelighed 
forst og meest anfaldet a f  Rusten. Hveden bringer 
m an ikke gjerne i saadan J o r d ,  da P lan ten  her ler 
loftes a f  Jo rd en  og gaaer u d , og gjor m an der, 
viser E rfa rin g , a t Rusten altid indfinder sig forst her.
J e g  kommer nu noermere til Hovedgjensianden 
for m it Them a.. Dersom det lader sig godtgjsre, a t  
K lsver soetter Jo rden  i en Tilstand, der ligner hiin 
mvrige muldede J o r d ,  saa kunne vi paa eengang 
baade forklare vs og bevise, a t  Hveden, som folger 
efter Kloveren, oftere og i hoiere G rad  er udsat for
R ust, end den, der folger efter andre F rug ter, eller 
efter B rak . B etrag te  vi blandt andet den Omstom- 
dighed, a t  H avren-voxer meget stoerk til efter Klover 
og i Pppighed kommer den noer, som dyrkes i M o ­
ren, saa have vi a lt her et eenfidigt B eviis fo r , a t  
disse Foderplanter soetter M arken i en lignende T il­
stand; denne Tilstand har tvende Hovedegenskaber, 
nemlig sam deles,Porositet og stor Rigdom a f  M uld  
(Plantenoeringsstof). A f E rfaring  vide v i, a t  begge 
disse Egenstaber forstaerkes ved Kloveren —  Talen 
er her alene om den Rode —  og slutte vi nu vi­
dere, saa folger, a t  de F ru g te r , som isser ynde en 
poros og muldet J o rd , ogsaa maae groe ganske for­
trinlig  til paa en M a rk , som A aret iforveien har 
baaret Klover. O gsaa dette stadfaester E rfa ring ; thi 
behandle vi en saadan Klovermark som B rak , ploie 
den oftere og derhos gjodste den, saa ndmcrrker 
Hveden sig her endnu fortrinligere end i gjodsket 
N eenbrak; men hvor yppig iscrrdeleshed H avren voxer 
til i saadan J o r d ,  som A aret iforveien har baaret 
K lover og er styrtet i E fte raa re t, det veed enhver 
Landmand, der blot eengang har sorsogt det*). O g ­
saa B ygget trives godt i saadan J o rd , og i Neglen 
er den ogsaa altid bedre, end den, der v.vxer foran 
K loveren, stjsndt Jo rden  da har storre Rigdom .
M en der er endnu en Omstændighed, som kom-
' )  I  Iulich, Nederrhin og Nederlandene tages altid Havre 
i 1ste Nars Klovrrland. O v e rs .
mer i B etrag tning  ved saadan K loverjord, nemlig, 
a t  M nlden her ikke er tilstrækkelig vplsst for hur­
tig nok a t  gaae over i P lan ten . D erfor kan man 
og lcrgge Mcerke t i l , a t  Hveden her tidlig om Fvr- 
aare t standser i V crxten, men lcrnger hen tager sig 
igjen og voxer desto frodigere, naar indtræffende 
, storre V arm e i Forening med tilstrækkelig Fugtighed 
kraftigen virke paa Jo rd e n ; hertil bidrager den nn 
vploste M uld , som nu rigelig kan gaae over i P la n ­
terne. M en disse ere nu og i den omtalte Tilstand, 
hvori deres P orer aabne scg i M crngde, og hvori 
de altsaa ere fornemmeligen udsatte for Forkjolelse.
En saadan Hvede tillcrgger m an ogsaa mindre 
Givtighed og Godhed, og Aarsagen hertil ligger i 
det, som a lt er sagt, thi anfaldes den a f  Rust, saa 
kunne Axene ikke udvikles tilbsrlig  eller Kjcrrnen 
uddannes, den bliver flad og fa ttes paa Meelholr 
dighed. M en scrtte vi nu og , a t  Hveden flipper 
for Rusten, saa foraarsager dog P lan ten s  bemcrrkede 
ulige D rivekraft, a t  d.er heller ikke finder nogen 
ligelig og fuldkommen Udvikling a f  Kjcrrnen S te d ;  
m an faaer saakaldet G lashvede, der uncrgtelig kom­
mer a f  den for stcrrke Sam m entrcrngen a f Ncrriugs- 
safterne paa den Tid Kjcrrnen udvikles. I  J o rd , 
som a f N atu ren  er kold, flader denne Omstændig­
hed meest, thi den ivcrrende Kulde udscetter da i lcrnr 
gere Tid M uldens O p losn ing , og n aar V arm en nu 
tager t i l ,  virke Jo rd e n s  vcrkkede K ra ft 'y g  den sig 
vplssende M uld  dobbelt hceftig.
D erfor er det a t tilraad e , hellere a t dyrke en 
S om m erfrng t* ) efter K loveren, hvor m an ikke vil 
lade denne blive tvaarig  og behandle Jo rden  brak- 
mcessig, i hvilket Tilfcrlde hine M isligheder hcrves.
H vor man dyrker N a p s , der benytter m an den 
hvide K lsver hele E fteraaret igjennem og brcrkker 
den forst i det folgende F orad r og behandler derefter 
M arken til N a p s , hvorefter folger Hvede, efter hvil­
ken man uden Betaenkning kan lade folge Kartofler 
og derncrst B y g  med Nodklover, f. Ex.
1. N a p s ,  stcerk gjodstet efter Hvidklover.
2 . Hvede.
3 . Kartofler.
4 . B yg .
5 . Klover.
6 . 2 E rter.
7 . R u g .
8 . H avre.
9 . Hvidklover. ,
10. B rak .
I  Om gangen gives endnu en svag G jodstning. 
D enne Frngtfolge er efter min Form ening bedst stik­
ket til ar afhjelpe det Onde, som folger a f  a t dyrke 
Hvede efter Nodklover.
. H vor altsaa Klsveren y ttre r en stadelig I n d -
") D a Elsncr har bem-rrket, at Vinterrug yderst sjelden an: 
faldes af Rust, kan denne jo gierne finde fin , maastee 
bedste, Plads her. O vers.
